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U N)/?//'?/55 infra medlocritatem /^o^/, dum 6tt//^c?^^r§ Virofmn* qui Jummk atque illuflrifjimis in repiu
*"* blka oM/'^ & tiegotiis prafimt* lirnina petuut,videntur ipfis non /F//////^ moleftiy /^ nee temeritatis
O- andacidz notarn effugere pojje. At uti Hi Summi M-
winis providentia 6// /aMitt bonores adfcenderunt , ita
etiam /'//^ fingulari patientia &. humanitate o^^H^/i
& donaviu REVERENDISSIME PRH.BUL, Es di-
Mn/Nl varik ttegotiis, c/? muhitudo c//t'?////M Ki//^
atrium
Atrium TUUM permagna. Aft furit TIBI etiam a*
nimi bona fumma, omnes /'?/ admirationem <fcr venera-
tionem TUI allicientia. Patiark igitur, M/ECENAS
SUMME) pagelhs hosce omni nitore deftitutas, radiis
fplendoris fulgentiffimi Nominis TUI , illuftrari, Cvi
illas confecrare i?////^s fum. Edtio audacice multitudo
beneficiorum TUORUM REVERENDISSIME PA-
TER, 5/?. Abunde e?//'??/ non /a!??///??/ Parentem, dum
in vivis fuerat, his matfarei /e^i & eorum numerum
poft obitum e/?^s lufluofum, si? /'?/ memet cumulandv,
mirum in modum 6/Ae?^, dignatm e^. Etenim cala*
mitatibm immerfo, femper dextram porrexifti, ca?///-
liis /H///^e?'?'/'???/'>s <??//'??///??/ prope /^^F//??? e?e^M, nee
intermififti unquam, jummo amore excogitare, <^5/H ra*
tionefortunarn meamfublevares. H//^?////??? TIBI, VIR
MAXIME, debeo _M^lM /6??/ i)/'^// 5////7/ vero repen^
t/i.??/ nefcio. Ne tarnen prorfm /'??/??/5???o?' /lo?'//??/ 7)///^^?',
/^7//??/ hunc immalurum , /'?/ ftgnum gratiffpii JubjecJis-
M/^e/l?//???/, TIBI, REVERENDISSIME PR/ESUL,
Sacratum ejje volui. Jdfbiciat, VIR SUMME, c^?^«
num o?^a, munujculum vite F^//o/o vultu, meque uU
teriori TUA GRATIA, Beare haud F?'^'^/'/. DEUS
Ter Optimm & Maximtts- TE, in Patria <K" Eccle-
fi<g e??/o///??/5?//tt??? Reipnblicce literarice fulcrum, fia-
militf TU/E tiobiliffimee gaudium, omniumque clientum
TUORUM patrocinium , plurimos /'c?' annos, fioren-
tem vigentemque co/z/e'^^/; iia ex intimo /^Fo?^ vo*
vet
REVERENDISSIMI NOMINIS TUI
e/,>»/ /isvo//^^».
JGNAS HENR, MENNADER*
VIRO Admodum Revereudo H/<7?/e Pr<ec!ar'?fim» 9
D.no Mag. ANDREvE 8/^EOVIO,
PASTORI animarum, OUX DEO in -Orihvefi colli*
guncur, melici/limc», vicinic^us Concra&us PR^EPOSITO
graviflimo ,
PATRONO Benigniflimo.
VIRO Admodum Reverendo atque Praclariffimo,
D:no GUSTAVO ROTHOVIO,
PASTORI coetus divini, gui in Palk_ine floret,
mericiflimo, adjacencis Diftriaus PR^£POSITO gra-
viiTimo,
kATRONO omni veneracionis cultu a6cineres
usc^us coiendo.
CJUbit /^m or///o/ t^/f^a/, Patroni <H" /^ez/a^ s,x) ptimi, rudis e^" immatura opella, <///H??? Nomi*
ftibm Veftris o^H^e fuftinuerim. _^cr?///e??e/H
mihi utique /o^/ /^^//Hf, nifi notus omnibus c/«
/<?/ , /vz^a?' ille fingularis quo omnes illos, qui _I^//-
-fu impigre litant, amplecli foletis. Sufpiciatis, E/«
tür , bumillime oro, /^///o^_- & /'^o??/' indulgen-
tiffimi, cbartaceum bocce donur ne/. benignitate ,
f/o?/ <///H meretur, /cii <///<e Vobis /i^o^/H eft, &* c////</
audorem /t5/i/'/// participem /^?'^ voluiftis. />o Ve*
flra denique incolumitate , omni felicitatis Fe?/^e? or-
-7?^??//^, DO/H ferio fundere 7 tto?/ /I^/7//, LMM viveret
s/^MHM, permanjurus
NOMINUM VESTRORUM
elt//.»^ bumiUimus ,
JONAS HENR. MENNANDER,
!_." .i\t 'yu
■lederes
homines ariima ra«
tionali praeditos tanta dkmentia te-
neri non posse, czuin d^umen aliciuocl,
cvi omnig o^i^mem lu^m lilebenc, a-
gnofcer.e <vejinf. Fraeferti.m cjuun»
Creator potenciilimus juxtaque lgpien-
tillmms, ex 2rc2N2 lVfajeftati.s luN fe-
cte procllens , fcfe m2nileKum re66ere
-voluit, non t2ncum le^e, qvx eo?6.duß noftris irifcripCa
le6 etillm operibux. k.x czuil)Us cuivis conl.2re poteK,
-non de vera zmoclo lpllUs exilienci^, I°ecl ec.2M 6e attributis
perlell'lil.mls, c^ltuczue se vener2Tione, iM competentiduz
[*)♦ Volen6um cgmen, Tiomir.es qu-i ve^ic^tem
luce clariorem prorlue l_e^2runt. L_xiitunt & l.o6ie^ czui,
ciu2mv'ls lubtilius., i 6ipfura faciunt ; vaxias in lcen^m
producentes opinione^^ u.uik..s l)l^.l exlftenci^m & artribu-
t2 IMpUZNHNt., omnemczue religionern vergm everlum eunc:
l.omines del.i'ls le 2iNmi.2ntes, 2nimN lu_e limpiiciratem se
lmmorc2..t2tem non Z^nolcence?, c^ lic l.mper Jatsm viarm
cuplllitzcibuß luis p2nclence«. f)u2m peftiferum insuxum
e)ußmo6i 6e.lri3 habent in rempublic^m, non ilnit ingno-
rare aiiquera experientia. I_lc itL^ue rez eo clarior eva-
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c?2t> 0mi11.5 oplnionibus ceteris,, quas- llbi snxerune h©_nt«»
nes male fubtiles, MateriatUmi noxiam <5r mala (prout fe-
runt intzenii vires,) qu_r Oeconomize adfert, in bis pa^el»
lis exponere propoluimus» Tuum tZmen L. t.. qua parx
eft, modeftia» beni^num expetentes judtcium.
(*) Rom.lt 19z, 2,0« ihid* Ut 1/.
§. l.
NOn lnconveniens vi6etur propollto nollro^. k»?eveVl^^ i6eam Materiatismi praemitcere vt melius appareanrF^. ' ejuz conle^gria. (^uem cum Maxime Reverendo D.O. WALLERIO dicimus efie Kypockelln, «<.//<_ _</.<«
tntia , tiif L<?^o^^ , vei M<?ee^/<l/,_e e^//le^e admittentem ,
DEum pro ente es^o^eo tf 6»,'«.^«» humanam pro materiali (f
5»o?m//b<</'5»/e«». A663M <5_ hoc^ .icer nonnuHi, qui ma»
terialismo lele acklixerunt, DEum lortilssis fpiri.um agno-
fcant (li DEum unquatn ac.micl.anc) animam camen numa»
nam corporegm, nihilque l.ominis luperesse poK mortem,
prster cada^er,, Lrmi.er fibi perlvalum b^bere viclentur^
Pronaro ltaque acl atl.eilmum pan^ic vi2m. Pra»terea„
<^uum mafeiia afiter quam per neceilicatem PKvKcam agere
non potelk, fequitur DKt H Hominura a#iones, immuta-
dili H. 2blolut__. neceltitatis I'egi lubjici ctebere, providen-
tiam H libertatem agendi n&Jlam. dari. Vide b<ee ipfa pro»
/^,«,^ it* V^At.t_LZ!ll PranoK Xheol*. Part. /: §. »7s: e^
(eq.. item Part. jf/r §. 31. es^. PJurinnos veterum, poK
Dcmocritum huie lententi« luille aclcli<3o3,. hiftoria 6ocet,
quibus enumeran6ls n« paoell» non lutlicerent^ Infer
Chriftianos■> nuic opinioni! allenlum prsebuerunt: s_,^_,»«t,
Juftini Martyris- 6ilcipulus,. /^e»««e,. T',^/»//^»»^^ Laclan*
*iv*% _?o»^»_<//«L, & e)UH difcipulu& Ptrtius^ Beebmiusqut^
__.minen«
i)!(B
Eminentiftimas vero Materialiftarum recentlcrum Hobbeftus
eft. Hunc fecuti /o/_,»^«,, c<?«,/,/^s«s, _l/.s»<s/5«/ & cete-
ci» Vdde WALL. _?He. /l^/. §. ao.
§. N-
POfita itaque l.ac livpo._.efi, ponuntur mala haec eonfe-daria limul : Primo; quod o«»»c pe?_.»_ ,'»c,'/<,»^.»/»»«-sii religionern prorfus epe^/s/, <3^ Jie v,'»r«/«»» firmifi*
mum /or/e//»/^, _i_>^«?^<«/ (^). Materialismus enim, prs-
terc^uam c^uod lpem & metum fuiurae vitae tollat, eciam
providentiam Divinara , <^ua_ confervadone , concurfu H
gubernatione conftituitur. negat §. _te <)uibus negatis fe-
.quifur, DEum non pr«bere horoini mo.iva ad a6.ione«
fconas, neque eas dirigere ad g!ori_e fu» manifeftatio-
nem, ind.fferensque ipli e([e, utrum colatür aut non,
aut quomodo iiat: Si detur c^ua religio, ilve nulla.
(^) JsH*mvit religiontm v,'»c«i«», z^r/ez»/» dicamus, mini*
me mmen. />^'»,F^.«», ejus /rs/»«», e>/e, fiatuamw*, qui feiici»
H,/ <e/e^»/« c/?. /Ve^«e e^eo^c/2/2 e/, /3«/«« ad refrmandum
glebem, uti »s»»«^, nugantur, <««, retigio 0»»»,' «e,'v,^/e ejl
s^,'o^. Relijrionem 6.5? /e//r^/e«, reipublha flurimum eo»/e^^e
eertiffimum eF< /'^v// c»/». F»e«/</ />e»'/«^^/,'<?«^«f, e qui»
F«e maxima mala ,'» rempubtitam propuUuiant , vitiuque ,'«-
perantium tf < 'v,«», />e»«»« imponit^ v,>/«„'_»«,^«e « a_ltt^«/ /_.«
ius pubiiea pendet, sttpote: concordia, ,'»^«^,,,, ,'»/e^^,'K,/e ,'»
F,e^o/,__-, 65 fidelimte, ammes ,'»»sH,'/- Principem, vt /'«/? e ,'«,«
feret is r/Ve/, vt Obe^/i.»^, inftmitj quia <,«,»,'<« <«^ voiunm*
cc», e/,«.,„<em /_le,'e»H<H e^e <-/ore/, /Vece^?«,/e», reiigionU ,'» re*
fublica ipft <?e»s//e, agnovere. Ita Plucarchus: Potius fine
lols urbs confpicienda erit, quam fine DEO 6c religione,
A a Cicero
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Cfcero <e_«//e^/ de heg. L.. 11. Cap.^i, quod Fe«/,'/e^ perfva*-
fi fuerint nihil magis />s»«,'»e», obligare pojje^ officio. fatU*
/^ee^e, quam conviclio 6.e e^/^e»//^, £>EL, ,^,Z."s prgfenebani-
/e^e^ <« diU /i,/H!! eFe, vt ipfis robur adderent. Hie e/,'<<»,Po«~~
iitica. <A,?/F,>_?/ apud nos- fentiunt , nt e^»,?<s/ e^r Leg. fund^
Resm nofiri §. l, «</>,'' verba'.. Hedgjonen JKJ)- VtN Mtta Guds-«
tjensten ar den forfffr och krafiigaste grundwalen - til et loft'
ligit-, samdragtigt M waraktige Regcmrme., terttiam* in e/<
rnt. pro Reg\ As&d*. Stitnt.. Hoim. Arm.-1-745; habim\ qua ,'»"
jeribitur: Snr st Borgerligit Samhalles, eller et Land och>
Rikes ratta<styrcka,, samt si.tt eu komma dertil, Buftri/fmm*
Baro V' Chiliarcha H*J- Ml^LDl. /^«,'/«^,. dicensX Rattjknft
fens Gudsdyrckan ar Wishetenes begynnelse, n..m'a/ tii allting>
ar gmnden och kallcm M dhgd,. gvda feder, fdmjcr, til idoM
het, och til de^ gsfwors mtta bruk, sonr Skaparen lemnadt'
3lnder de fornuftM Ereaturens^ husHsl!m'ng f siledes kan aidrig -Mgot Samhalle , utom-Gudssiuktans handhaftvande och ufefr
ning, blifwa salit och beMndands, t< /e^i Pluribus» hanc
rem i.iuftrare , effet in ciarillimum Bolem lumen inferre;.
Id tZntum addamusr quod omnia, qu» ds neceflitate reli"
A.o,n_s diximus, e_e de. Cbriftiana' noftrafreeipue ,'»/eF/^e»He-
ftne, <?<.< uti ve«« Profhemrum i5Apoftoiorum doUrinafurida*-
M c/? «l^ /o/H cum poiitica amicijftme ro»ro^^^ , ,'ia e//^», mn»*
is fortius L?<ereF/I? (s' e^c,',., qua- hac* requirit ,, imtdcars 6s
itrgere- vaiet.
5 M
RXJpto ltaque vinctild focietatis A 2< fdhdltiir /^'^H^ ms?/,« ro«-/./t/,'o«e»» 6s difcoraias via, qua reipubiic*
piurmum »ore»/. k_tenim M_rteria.isn.us nuHa moti"
V» aftionunv » xelfc^lonibub divinis fumenda slle poftu*-
O>s c U
__.-$: §.2" I^ullam a-liam vit__- narmam .raditj quHw su-*
juseunque benep.acifum atque commodum: dlulla lutur«_.
vitle luc a.d virtutes excicac^ nequ-e mecu lutur_e pcenae 2,,
vitiis deterret. §. z.: l^Ml it^que UNpedit., quin quis^,
Wc perturbationibus menti* fu_-Vpr_rvis velificef^. aiiumque
$>ro lubitu injuria ajNci_.e^ modb ici cam dextre s_ calii-
-2e laciae, vt animadverlionK legurn lele lurripere queat,.
«rnde non po-Tunt pion in varias difirahi parfies-, ualoni-
que, qua tota quanta lalus eivrtatis n:.i>.ur, nuneium mil.Ce"
3e (<«)- <3e. de morunv probitate- operarn non dare (>).
Et quamvis lex civilis ad. vincendos' <8_ coercendos adfefius
<it pofita 5. nihil lere tarnen valet^ qvum nullo aul. perverlw
leJVgionis fenfu reguntur K mecu xuen«e fempitern._e 2. vitiM
Non detinentur (e^.
(_#) /5/A Seript, H, autorkas quemque convimh , ftittm uniont
F,V,'«M) rempubiicam Le^Me^e non pojfe* & eo»/^, H./,/b. HV/.^
2f. Marc. lilt 24» 2/. xL^.H./." 17. e//<,«, e^re?»/'^ Fss- H>/««»
ee»»./^^«/, quorum infigne e^ Romanum imperium. S»,,»,''
«^'_/ in iUo e<?»es)'i//^ V,Fn'/? fieftt & ffiorstit^ at «^? /'v^oe/ie
0 CafarU difisrdia in-faclhnep diftracfum% brevi everfum efty
{!&). a^uanda teiigio F»M>/ /ev/iN/L €f ÜbidXnr _cc frottr** <*■
via-y pejfumdatur* /e^,»,^/»^ -s,'^»» respublisa v e^r es^^/_» *ts pravU moribus, Z«,' fimtti ,'«/^<?^»s»»/«?'. Poly.b. L. VI. 4t
l^ap. f4,, /s«. /^em PoiyK ,'» iibro e/N/s^ liie xe//»^K//e</_,.
«tt^c o^/H^,'/^ V' ftrmtts eL^ ,'» quo & privatim /<5«He innoxig'**
que vivitur t is />i__»/,'e<e jpftitia Cf e/e«e»^ vigent. Itsm^
Konig; in L.trdoms-ofning. z.7«?^: I. et dlih r dcrlnbygs"
Zarena oro osedtlgtt och wanartiga, knn RegcrinZen Vmvijeli-"
gen hasiM beMnd. Et Mant Rike au utaa. Mrcka^ ty"
dar ar ingen enighst,."
(H *Uton tton omen ©ndomc% ForM, som straffar"
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a«bet Ma, ar ingell fafttfytt for den mannistliga fammantefna^*«l>en;; icke heller for Ofwerheten, hwilkens iif stode i dens
"hander, fom foraktade sitt -egit. Understtarena stulle Jefnxt'
"sig emellan, i en stadig oro, miftroende och bekymmer: och
"wore ingen synd fH stor, svm icke begicks for egennytta och"winnings stutl; allenast en wore flug nog at se sig fore, at
"icke blifwa wgd. Huru mt)cke( forstit, vtrohet, bedrageri,
"m. m. Stulle icke g 5i swang? AterM, fackfamhet, rede-
«liahe., mHttelighet, som gjora sH mycket til lefwernets tnm*
«het ech noije, stufle wara Landsfiygtige. Sedernas fordarf
"och stadeliga smitta stulle satta (>e!a dtiftt . en nessig fwaa-
*'fytt t fom ogonstenligen stulle tilstynda Sej? edeMg." e- 4MlI tib* c//« in Prafat. Tom, IL
§. 3V<
M 3fumta Kac liypotliefi, e^,'<_^ cs«//m/«s Magiftratut, /e»:
/^ gum & jummeati tnfertur, immo /e^/ omnU integritaa
L^ /<-/e/ in negotiU toUitur , qua res maximi momenti im
repubtica funt (_i) Eteriim quum de 01.0 e)usque volunta*
te San&iflima utcunque quivis lentire potett: ■§. 2: Nulla
fpes praemii, neque cnetus futurae vitae <latur §. z. quid
obKat, quin lacile ad contemtum maoilirarus llepelli poflit,
Principisque ftatuta minime fervanda effe putet, prajfer-
tira cum iibertati ipiluz invifa videntur; Jurisjiirandi 5«
Zem labefa&et, paSis contraHibusque fidem renuntiet, mo-
do habitu, prava fua confilia occukandi gaudeaf.
(d) SENEC. Thyeft: übi non ess pudor, nee cura Ju-
fl«, -necSaneVitas, pietas A fides , inltabile regnumeii, (^l-
WAO: lus & Hquicas vinculuna dvkatis»
_. v.
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§. V.
M UMter.allSMUt? ttiam fecuritatem ,> fottttate < 'v,'/^ eov^JLfl Jequtndam, r«?H>,5 O >>e/»spe^ Sublato enim metu
l>luminis <& lpe alteriuz. vit_e.. §» i, 2«. Corruptis
moribus & diffoluts unione^ §  3: Spretis legibus 6e
everfa side. §.. 4: Klibil fupereft , quam quotf lemper
Wetuendum fit, ne ab ejusmodi tlolmnibuz. auc eludamur
am vis. nobis. inleratur.
§.vr.
'lsHOrro Materialismus his ipsss iittgtntiam ,^//^ e»»«_^M^ L«c /<.^,'«« , praclari quid fufcipiendi , eonandi «V' ex*
periundi, s^/^e/^ Praeter enira quod fatum quodat»
modo infert,, qua opinia abfoiumm /l^e^N/e», _-ei_>«^ _i»/ko»//,
vt nee in meßw mumri neque ,'» pejus abirey p,/ «Fs quoqut
«^o variari poffint 5 vid. WALL^ in pranot. ThetK />a^/,
2. §. Z7> Htque flc lruKraneum eflet diligentiam adhibe-
re^ vanum aliquidi conari & experiri,. quod ipfam tarnen
mandato divlno contrariatur j, Etiam fecuri.afe % f?de , in-
tegritate, <& jurejurendb; lublasis,- per anfea d!Ka, ssmul
tollitur diligentla omnis, omne Kudium aliquid- praeclari
aoendi; cvi bono enim esset aliquam induflriam lin^ula-
rem in re quadam utili adhibere, cum opes multo labore
atque fudore, jufte Ncet, conquifitae aliorum l^pe libidi'»-
nem> avaritiam. ac pravas- cupiditates. tantum irritarent-.
3. Vll.
Hlfce plMftruKls luce meridian* clariut? evadle <?amnuraH quod matenalismue Oeconomia. tauturn! -.0» omni
adlelt.
W.s ( O
3.c_ta- Nemtnem ignorary exifiimjnsus, quid lit Gecol.o«
«ttliaH c^uodque in privatarn sc publicam difpefci fveverit, ita«
«que Hiac in re multH non fumus. Urii e^. lupra demon-
ftratis curque, ttifi ta.pa coector elfe veiit, jam conftare po»
TeK, quanta ma^az qu^ntam<_zue noxapn maCeriaii-smu!. Oeco-
«oraiae adferat, quantamque moram h_._c ftNdio ponat; lu-
het tarnen f_or.nul.is ufterius rem adumbrare* Agricukura
primam partern OeconomiZe conKituit, qua_ non tantum pr^"
cipuura v.Kum hominibus, fed etiam rüdes materias a<s
Hseliimenta, domus &c. pr«bet, immo certo refpeflu fun-
"damenrum caeterarum arti^m eX. Sed requ.rit Agritulturs
jam raagnara diligentiam <5e multum laboris, quia hortura
Nden non amp.ius jieet Inbai_it2re. LX quodnzm^ quaefo,
«defiderium, qulrnam voluptas^ quodnam incitamentum acl
4'iligentiam adhibendam in excolonda terra, fublata fecuti-
Cate/ unione <^_ timore O_-_l» per lupra demonihata; fera-
zier enim agricoJae timendum, ne labor H fudor exanrla-
tus^ bonaque ac.quiilta a potencio/i vi aut dola aut alia
jmodo, rapiantur, pr«.lercim rure, ul>i diGcilius auxiJiuni
Dbtinecur qjpara in urbibus? Quam clco langvefcerent Fa-
Ibrica., {quibus contem.tiF v^l fegniter cultis, respublica
vita fere privatur,) hac hypotheft assumca, qua; unionern in-
tegritatemque io pr_lm.slis se contrasibuSg fecuritatem, di»
Ilgentiamque, per demenftrata* evertit? Sie etiam fe res
jhaberet cum re MetaUurgica, fin_. qua mortalium vita pror-
fus mifera effet. Sie cum Commerciis, quX optim.s modis
felicjtatis regni promovendae, merito adnuraerantur, quaeque
ilne fecuritate, fide <5_ di.igentia klorere nequeunt. Ponamug
«" g. (3ubernatc_rem alicujus provinciae, aut judicem, aue
«Geometram, aut Pra.fe£tum redituum, aut multos alios in
munere puclico conftitutos H/<.^/^/«»,c» affenfum prsbere ,
fTmulque cupiditate auri ardcrc; quanta, quZ_fo, mala quaii-
tH s. quam muita lethalia omni induftriae^ omxai
prope-
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propemodum oecnnomiX inrligere valerent! omnem ardorera,
itudium omne, in ceconomicis aliquid magni efficiendi peni-
tus exfiingverent. Ponamus ulterius Magnates quosdam,
atque efiam nonnolios alios qui ulcra pjebem fapere vo»
lun.', hac opinione imbui; ex eis illa cito prcpagatur in la-
mulitia illorum, sc exinde tandem in vulgum; inferiores enim
plerumque fuperiorum H cogitata, <3e di»sa, sc fa<sta imitari
gefliunt; quid autern turn? infima plebs non confpicit nexum
inter inssnita mala W^e^/<./«»?«», concomitantia , hinepravis
fuis cupuditatibus omnem januam aperit: Nulla deinde fe-
curitas, nullura jus jurandum fan<sum; violato autern ju»
re furando, Jeges civiles vi prope omni defiituuncur. Ex
hilce fole clarius patet, quara noxia, imo omni peKe pe-
jor iit colerantia opinionls hujus in omni civifate.
§. V!!l.
POffent h»c ipfa prolixius deradnitrari; fed angui.ia fem-s"^ poris A facultatum , qua premimur, brevitatis Ku-dium injungit. Tarnen vel ex hifce confiare pofle e-
xillimamus, quam peftiferum iniiuxum habeat H.<.^/_,/,>».»^
in ceconomiam, quamque neceffarium fit, antequam in vul-
gus propagentür, ejusmodi opiniones <A LKiones novas in
negotia univerfitatis inKuentes, in boni ordinis nee non
decori civilis ruinara tendentes, fuffocare, vt limul fufFo-
centur turba H- omnia mala, quae eiere poflfe experientia
docef. Quae autern jara de Materiaiismo, malisque ejus, ac
noxia, qu» propemodum omni ceconomiae adfert, di&a funt,
mutatis mutand.s etiam de contemtu omnis religionis, ne-
glefluque cultus Summi Numinis, in plurimis vakre, quis'
que lacili negotio perfpicit.
O! Felicem itaque Patriara noKram Sveciam, immo
ftliciffimara, übi lux vera radiis denfififimis lucet, religio
T vera
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vera.viget, de DEO omnes re6.e lentiunt, loquuntur & fcri-
bunt. l-lac Juce coltuflrata, Kex noiier mitiiTimus jufte
imperat, lubditi Kegern amant illique obediunt; pietati H
bonis moribus fiudent. Avertat OE^IS illa tempora , qui-
bus Svecia bonura hoc Auro non vendibile, Jacryrnis re-
motura conqueratur! Simus itaque lemper memores Dato-
ris, ne Sumraus rerum Arbiter, ipfo neglefto, jufle nos
aegligat: kloreant ergo apud nos pietas vera, concordia &
boni mores, vt bis moeniis contra quosvis infultus
muniti, frutftibus laboris quiete isruamur^
Qeumque femper glorificemus,
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